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患者 1，男，70 岁，诊断为椎 － 基底动脉供血不足，于 2014 年
11 月 26 日收入医院神经内科治疗。入院时体温 36． 5 ℃，脉搏 78
次 /分，呼吸 20 次 /分，血压 138 /80 mmHg，心肺未见异常，无癫
痫史，否认药物、食物过敏史。12 月 10 日晨 9 时，静脉滴注小牛
血 清 去 蛋 白 注 射 液 ( 锦 州 奥 鸿 药 业 有 限 责 任 公 司 ，批 号 为
20140904) 改善脑细胞功能、脑供血时，突发寒战、发热、胸闷、气
喘、面色苍白、口唇轻度紫绀，考虑小牛血清去蛋白注射液所致药
品不良反应，立即停药，并予地塞米松注射液 5 mg 静脉注射、异
丙嗪注射液 50 mg 及柴胡注射液 4 mL 肌肉注射，症状渐缓解。
患者 2，女，43 岁，主诉反复头晕、视物旋转 18 d，诊断为椎 －
基底动脉供血不足，于 2014 年 11 月 20 日收入医院神经内科治
疗。入院时体温 36 ℃，脉搏 80 次 /分，呼吸 21 次 /分，血压 134 /
84 mmHg，神志清楚，心肺未见异常，否认输血史、药物及食物过




不良反应，立即停药，予地塞米松注射液 5 mg 静脉注射、异丙嗪注
射液 50 mg 及柴胡注射液 4 mL 肌肉注射，上述症状渐缓解。
讨论: 在脑代谢降低 (低血氧 )和能量需求增加 (修复、再生 )
等情况下，小牛血清去蛋白注射液可促进与能量有关的功能代




菌 )或致热原 [ 2 ]。上述 2 例患者用药过程中均发生了寒战、发热、
胸闷、气喘、面色苍白等药品不良反应，提示临床使用该药时应注
意以下几点: 应单独给药，不可与其他药物配伍; 滴注速度不宜过
快，一般应控制在每分钟约 20 滴; 一旦发生变态反应，应立即停
药，并按需给予抗组胺药或糖皮质激素对症治疗; 对本类药物有
过敏史的患者应禁用 [ 3 ]。
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